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- ｢ワ-ルドミュ-ジッタ｣を題材として-
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1 問題の所在と方法
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10 既習曲シャンソンの代表曲｢愛 語りの部分 (クウプレ)に表情
の讃歌｣を歌うo をもたせるため,2人組みになって朗読し 後に歌わせるo
1520 輪になってリズムリレー をす リズムカー ドを使用して,｢花ま
るo つり｣の3種類の基本リズムを
･基本リズムを確認するo 手拍子で確認するo
･リズムリレー をする○｢花まつり｣をリズム打ちす ･柏に合わせてリズムリレー をするo(リズムリー ダー と全員との掛
るo け合いをするo)
･パー ト毎にリズム打ちするo ･A,B,Cの3つのグルー プ
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